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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in de relatie tussen affect, gewoonte 
en het dagelijkse (ongezonde) snackgedrag. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Experience 
Sampling Method (ESM), een dagboekmethode waarbij 23 volwassen personen met (licht tot 
matig) overgewicht gedurende een week, meermalen per dag, een zelfrapportageformulier 
invulden. Multilevel lineaire regressieanalyse liet een positieve samenhang zien tussen 
snackgedrag en negatief affect. In tegenstelling tot de verwachting bleek positief affect 
eveneens positief geassocieerd met snackgedrag. Er is geen ondersteuning gevonden voor de 
hypothese dat gewoonte een rechtstreekse, dan wel met affect interacterende, invloed heeft op 
het snackgedrag. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat zowel het positief als het 
negatief affect een ‘trigger’ (aanleiding) lijkt te zijn voor (ongezond) snackgedrag. In het licht 
van deze, en eerdere, onderzoeksresultaten blijft de rol van gewoonte vooralsnog onduidelijk 
en onbeslist. Praktische implicaties worden besproken. 
 
 
 
Summary 
The purpose of this study was to explore the relation between affect, habit and daily 
(unhealthy) snacking behaviour. The study was conducted using the Experience Sampling 
Method (ESM; diary method): 23 adult overweight participants filled out a self-report form 
several times a day, during one week. Multilevel regression analysis showed that a negative 
affect state was followed by more snacking. In addition, and contrary to expectancy, positive 
affect was associated with an increase in (unhealthy) snacking. Furthermore, regression 
analysis results did not support an association of habit with snacking, neither directly nor in 
interaction with affect. The main conclusion of this study is that both positive and negative 
affect appear to play a significant role in snacking behaviour. The role of habit remains, as 
yet, unclear and undetermined in light of these and previous research results. Practical 
implications are discussed. 
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